




















Moain Saridin @ ShahidindanHas-
san Akasahyang dibunuh dengan
penuhkejamtanpaperikemanusiaan






tetapi masih lagi segardi ingatan
seolah-olahbam berlakusemalarn,
AmatJuhari,69,berkata,semasadia
















































































Tiada hati perut dan
apa yang mereka
tahu ialah menguasai
dengan kekerasan"
- LansKoperalAdamYaacob
itakik sebelum
disembelih
PROFESORDr.AmatJuhari
Moain, bekasDekanFakulti
BahasaModen dan Komunikasi
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
menceritakanbagaimanaayah
dan bapasaudaranyadiikat
dengantali.
"Merekadiseksa,seluruh
tubuh ditetakdanditakik-takik
sebelumdisembelih,"katanya
ketikamengimbaskejadian
padaakhirJun 1945itu.
